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ÜNLÜ BİR JÖNTÜRK: ABDULLAH CEVDET
1332'o e  b u g ü n ,  o s m a n u  s iy a s e t ç is i  a b d u l l a h  
&  c e v d e t , 63 y a ş in d a  ö l m ü ş t ü . t ip  d o k t o r u  o l a n
l  ABDULLAH CEVDET, İTTİHAT VE TE HAK K İ CEMİYETİ".
E  m İm  k u r u l u ş u m d a  K ol.  o y m a y a n ,  e . a b d u l h a m /t
E  DEVRİ A YD lN LARtN D AN D L BU N E D E N LE  GENÇ LİK  
t  YILLARINI, S IK  S IR  BASKILARDAN KAÇARAK YU RT  
t  D IŞ IN D A  G E Ç İR M E K  ZO RUN D A KALM IŞTI. EYLEM - 
!  LERİYLE Ön d e  G ELEN jÖ U T Ü R K L E R  A R A S IN D A  
'  SAYILM ASINA K A R Ş IN , K U RTU LU Ş SAVAŞ! DÖNEMİN 
D E İN G İL İZ  YANLISI B İR  SİYASET İZLEYEREK MAN~- 
\ D  A C I L IĞ I SAVUNMUŞTU. YENİ TÜRKİYE DEVLET! N İN
Ku r u l u ş u n d a n  s o n r a  İs e , A t a t ü r k  d e v r /m l e -
: R/NI D E S TE K L E M İŞ T İR . 19 0 4 'TE KURDUĞU " İÇ T İ ­
H A T " DERGİSİ, YAYININ I O N U N  Ö LÜ M Ü N E DEĞİN  
S Ü R D Ü R M Ü ŞTÜ  (Solda Eafhğt goru iuyor.j).
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